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Умови навколишнього середовища мають сильний вплив на рослинний онтогенез. 
Рослини адаптуються до цих умов за допомогою антиоксидантних систем [1]. Утворення 
активних форм кисню (АФК) – це своєрідний захисний механізм рослин, відповідь на вплив 
стресових факторів. Найбільш стрімко серед всіх підходів в біотехнології розвивається 
галузь нанотехнології, а саме технології нанорозмірних металів [2]. Одна з головних 
областей застосування нанорозмірних форм мікроелементів – сільське господарство, а саме 
їх впровадження в сектор виробництва добавок для добрив і засобів захисту рослин. 
Наночастки діоксиду церію (НДЦ) мають високу біологічну активність та антиоксидантні 
властивості, тому їх можна використовувати для активації захисних механізмів рослин, у 
якості терапії вірусних захворювань. 
Одним із прикладів застосування НДЦ в якості фактору впливу на антиоксидантну 
систему провели на моделі рослин Datura stramonium і Nicotiana tabacum Відомо, що 
оксидативний стрес розвивається при вірусній інфекції. Так, було показано [3] антитивірусну 
активність наночасток діоксиду церію проти вірусу тютюнової мозаїки (TMV), що на обох 
модельних рослинах викликав місцеві реакції у вигляді некрозу. Симптоми вірусу були 
зменшені в сегменті листів, які після інфікування були поміщені в золь НЦД. Концентрації, що 
використовувались в дослідженнях складають 1 та 10 мМ. Антиоксидатна активність НДЦ може 
бути тісно пов‘язана з їх антивірусною активністю, що потребує подальших досліджень. 
В ході інших досліджень [4], вченими було продемонстровано, що наночастки CuO 
підсилюють продукцію АФК у рослин Arabidopsis thaliana при концентрації більше, ніж 0,2 
мг/л. Інші наночастки – на основі Zn – здатні викликати утворення вільних радикалів, що 
призводить до збільшення вмісту малоновогодеальдегіду, зниженню рівня відновленого 
глутатіону і зменшення вмісту хлорофілу. Дані дослідження демонструють необхідність 
тонкого підбору ефективних концентрацій наночасток металів, оскільки при вищих 
концентраціях вони можуть безпосередньо бути причиною підвищення АФК. 
Отже, вплив наночасток металів демонструє високу ефективність при покращенні 
росту рослин та боротьбі з хворобами. Наночастинки металів є ефективною та екологічно 
безпечною альтернативою при боротьбі з патогенами рослин, проте слід чітко контролювати 
їх дози, що є головною метою подальших досліджень. 
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